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INVESTMENTS IN SUSTAINABLE MANAGEMENT  
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Summary
Growth in agricultural productivity is partly due to the deterioration of the natural resources that affect 
agricultural systems. It is important that the trend has changed the trend to encourage farmers to adopt 
more sustainable farming practices that will have long term benefits in conservation and sustainable 
development of natural resources. Public investments are crucial to the restoration of trends of degradation 
of natural resources. The basis for the sustainable management of natural resources is increasing 
agricultural ecosystem productivity, reduced soil degradation, biodiversity, ensuring the sustainability of 
forest management sustainability of wildlife and fisheries improved, water management and mitigating 
the effects of global climate change.
Keywords: investments, natural resources, agricultural land, the sustainable management of natural 
resources (ATC), environmental services.
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА  
В ЧАСТИНІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Чернишенко Я.Г.
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Стаття присвячена системному дослідженню порядку формування облікової політики підприємства про 
основні засоби. Розробці пропозицій щодо удосконалення побудови її теоретичних положень. Аналізу 
основних елементів, визначенню переваг та недоліків їх практичного використання. В статті узагальнено 
підходи до встановлення термінів корисного використання об’єктів, ліквідаційної вартості та методів на-
рахування амортизації як ключових елементів облікової політики.
Ключові слова: облікова політика, основні засоби, первісна оцінка, класифікація, термін корисного вико-
ристання, ліквідаційна вартість, амортизація, витрати на утримання та поліпшення.
Постановка проблеми. Реформування сис-теми бухгалтерського обліку відповідно до 
міжнародних стандартів фінансової звітності на-
дає господарюючим суб’єктам більше самостій-
ності в організації облікового процесу та виборі 
способів і методів ведення обліку. Така самостій-
ність реалізується шляхом формування обліко-
вої політики підприємства, що здійснюється на 
підставі положень чинного законодавства. Під-
приємство самостійно розробляє модель обліку, 
що забезпечує інформацію про його діяльність 
для всіх зацікавлених користувачів. Облікова 
політика повинна формуватися та застосовува-
тись таким чином, щоб на основі певної методики 
збору й обробки даних забезпечити потреби ме-
неджменту в достатній оперативній, релевантній 
інформації для прийняття рішень.
Але, нажаль, практичний досвід показує, що 
багато господарюючих суб’єктів складають об-
лікову політику формально, елементи наказу не 
обґрунтовуються, а лише дублюють окремі по-
ложення нормативних документів. Все це є на-
слідком відсутності обґрунтованих методичних 
рекомендацій, в яких бухгалтерам були б надані 
пояснення з формування облікової політики та 
підготовки відповідного наказу чи положення. По-
будова облікової політики в частині основних за-
собів є одним з найважливіших етапів, оскільки 
дані об’єкти обслуговують виробничу, господар-
ську діяльність підприємства протягом тривалого 
періоду, можуть брати участь у декількох вироб-
ничих циклах, зберігають свою натуральну фор-
му, переносять свою вартість на готову продукцію 
частинами, по мірі свого зносу через амортизацію.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ак-
туальність теми, яка розглядається, спричинена 
тим що облікова політика є своєрідним «хребтом» 
організації облікового процесу на підприємстві. 
Дана тема знайшла своє відображення у пра-
цях таких вітчизняних вчених, як: Кулик В.А., 
Бутинець Ф.Ф., Пушкар М.С., Барановська Т.В., 
Білуха М.Т., Кірєйцев Г.Г. В своїх працях вони 
провели фундаментальне висвітлення економіч-
ної сутності облікової політики, порядку її доку-
ментального оформлення та методики побудови. 
Але, актуальним залишається питання раціо-
нальних рекомендацій, щодо формування обліко-
вої політики, в частині основних засобів.
Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Дослідження, обґрунтуван-
ня та узагальнення теоретичних аспектів та 
практичного досвіду до встановлення термінів 
корисного використання об’єктів основних за-
















вання амортизації як ключових елементів об-
лікової політики.
Мета статті. Провести системне дослідження, 
розробити пропозиції щодо удосконалення тео-
ретичних положень та діючої практики побудови 
облікової політики підприємства в частині осно-
вних засобів та оцінити її роль у формуванні фі-
нансових результатів діяльності.
Виклад основного матеріалу. Основні засо-
би – це матеріальні активи, що займають одне із 
значущих місць серед усіх активів підприємства. 
Об’єкти основних засобів приймають безпосеред-
ню участь як в процесі виробництва так і в задо-
воленні адміністративних потреб, маючи в своїй 
більшості такий строк корисного використання 
що сягає більше одного року. В зв’язку з цим ви-
никає необхідність чіткого визначення складу та 
структури основних засобів, для того чи іншого 
підприємства, в тій чи іншій сфері економічної 
діяльності. Особливості організації облікової по-
Таблиця 1









Тестування, ідентифікація та відповідність:
• визначенню «основні засоби» (п. 4 П (С)БО 7 «Основні засоби»);
• ознакам активу (п. 6 ПСБО 7 «Основні засоби»)
2
Вартісне розмежування 
об’єктів основних засобів 
малоцінних необоротних 
матеріальних активів
Підприємство самостійно встановлює вартісні ознаки цінностей, що будуть 
включені до складу малоцінних необоротних матеріальних активів. Але при цьо-
му враховуючи норми ПКУ в частині вартісного розмежування, а також влас-
ний досвід, інтереси оптимізації обліку, середній рівень вартості засобів праці.
3 Первісна оцінка
Первісна оцінка формується відповідно до норм П (С)БО 7 «Основні засоби» 
та залежить від шляху надходження (отримання) основних засобів:
• придбання за грошові кошти;
• капітальне будівництво;
• виготовлення власними силами;
• отримання як внесок до статутного капіталу;
• безкоштовне отримання;
• отримання в обмін на подібні (неподібні) активи.
4 Одиниця обліку основних засобів
1) найменування об’єкту;
2) однорідна група об’єктів.
5 Класифікація основних засобів для потреб обліку
Для потреб синтетичного обліку основні засоби класифікуються у відповід-
ності до субрахунків рахунку 10 «Основні засоби» Інструкції по застосуванню 
Плану рахунків [2]. 
Для потреб аналітичного обліку доцільно розробляти класифікацію (перелік 
груп, підгруп) основних засобів, а також їх інвентарний реєстр (список). За не-
обхідності розробити робочий План рахунків в частині обліку основних засобів 
з чітким виділенням субрахунків другого (третього) порядку. Це забезпечить 
єдиний методологічний підхід у веденні аналітичного та синтетичного обліку.
6 Зміна первісної вартості об’єкта основних засобів
• удосконалення основних засобів (модернізація, модифікація, дообладнання, 
реконструкція);
• визначення складу та характеристики витрат на поліпшення об’єктів, які 
збільшують майбутні вигоди, і, як наслідок, первісну вартість;
• переоцінка основних засобів – розмежування умов та критеріїв суттєвості 





Строки корисного використання встановлюються підприємством само-
стійно, виходячи з технічних, економічних можливостей об’єкта, а також 
обов’язкового врахування норм ПКУ в частині мінімально допустимих термі-
нів служби.
8 Встановлення ліквідацій-ної вартості об’єктів 
Ліквідаційна вартість основних засобів встановлюється підприємством само-
стійно, виходячи із встановленої економічної політики.
9 Вибір методу нарахуван-ня амортизації





• зменшення залишкової вартості;
• прискореного зменшення залишкової вартості.
Метод амортизації обирається підприємством самостійно, на підставі крите-
ріїв економічної стратегії та завдань облікової політики.
10
Перегляд методу амор-
тизації та терміну екс-
плуатації
У відповідності до норм П (С)БО 7 «Основні засоби» переглядаються у разі 





ням об’єкта в робочому 
стані
Визначити склад та структуру витрат, які виникають в зв’язку з підтри-
манням об’єкту в робочому стані. Встановити рахунки обліку витрат на яких 
відображатиметься інформація про витрати на технічний огляд (обслугову-
вання), проведення поточних (капітальних) ремонтів.
12 Зменшення корисності
Розкривається інформація щодо визначення:
• порядку розрахунку розміру зменшення корисності;
• причини зменшення корисності та джерел інформації, які цей факт під-
тверджують;

















літики, щодо основних засобів, методичні засади 
формування інформації щодо її елементів регла-
ментуються П (С)БО 7 «Основні засоби» [1], які 
наведено в табл. 1.
Поняття основних засобів використовують 
в українській системі бухгалтерського обліку у 
двох значеннях: вузькому, що застосовується 
лише для об’єктів основних засобів, перерахо-
ваних у п. 5.1 П (С)БО 7 та які відображають-
ся на рахунку 10 «Основні засоби»; і широкому, 
куди входять власне основні засоби (рахунок 10), 
інші необоротні матеріальні активи (рахунок 11) 
[3]. Так, основні засоби це – матеріальні активи, 
які підприємство/установа утримує з метою ви-
користання їх у процесі виробництва/діяльності 
або постачання товарів, надання послуг, здаван-
ня в оренду іншим особам або для здійснення 
адміністративних і соціально-культурних функ-
цій, очікуваний строк корисного використан-
ня (експлуатації) яких більше одного року (або 
операційного циклу, якщо він довший за рік) [1]. 
З 01 вересня 2015 року об’єктами основних за-
собів визнаються матеріальні цінності, вартість 
яких складає 6000,00 грн. і більше. До цієї дати 
вартісне розмежування цінностей між основними 
засобами та іншими необоротними матеріальни-
ми активами складало 2500,00 грн. [4].
Основні засоби мають властивість перекладати 
свою вартість на готову продукцію, що виробля-
ється за допомогою перших, як засобів та предме-
тів праці (виробництва), через амортизацію і роз-
поділ останньої через загальновиробничі витрати. 
Виходячи з цього виникає необхідність вже з пер-
ших днів існування підприємства чітко визначити 
розділи облікової політики з приводу формування 
первісної вартості об’єктів основних засобів, яка 
в свою чергу безпосередньо залежить від шляхів 
надходження останніх на підприємство.
Первісна вартість, як елемент облікової полі-
тики з приводу основних засобів складається із 
витрат, які умовно можна поділити на 3-и групи:
1) витрати, пов’язані з придбанням основних 
засобів (безпосередньо справедлива, або договір-
на вартість);
2) суми податків та зборів, які сплачуються 
до бюджету;
3) інші витрати, пов’язані з доведенням 
основних засобів до стану, придатного до ви-
користання.
Звідси, та згідно з нормами П (С)БО 7 «Осно-
вні засоби» випливає наступне:
об’єкти основних засобів, придбані за грошо-
ві містять у своїй первісній вартості договірну 
ціну, вартість встановлення, транспортування, а 
також податок на додану вартість та суми інших 
податків та зборів (якщо вони не відшкодовують-
ся підприємству);
вартість безоплатно отриманих об’єктів осно-
вних засобів включає справедливу вартість та 
витрати пов’язані зі встановленням, транспорту-
ванням, а також виплатами до бюджету;
до вартості об’єктів основних засобів, виготов-
лених своїми силами, або внаслідок капітального 
будівництва додатково включають суми оплати 
праці, вартість використаних запасів; 
первісна вартість основних засобів отриманих 
в обмін на подібні об’єкти дорівнює залишковій 
вартості переданого об’єкта, або його справедли-
вій вартості, внаслідок перевищення першої над 
останньою;
первісна вартість основних засобів отриманих 
в обмін на неподібні об’єкти дорівнює справедли-
вій вартості, скорегованій на суму грошових ко-
штів (чи їх еквівалентів) що були отримані (пе-
редані) під час обміну.
Згідно з П (С)БО 7 «Основні засоби» одини-
цею обліку основних засобів є об’єкт основних 
засобів. На підприємстві це може бути група по-
дібних об’єктів, або конкретний об’єкт зі своєю 
назвою. Для кращого орієнтування серед об’єктів 
основних засобів, а також можливості оператив-
ного внутрішнього аудиту, на підприємстві вини-
кає необхідність створення класифікатора інвен-
тарних номерів. Побудову такого класифікатора 
кожне підприємство визначає для себе самостій-
но. Так, для торгових підприємств, підприємств 
з невеликою кількістю основних засобів, немає 
необхідності створювати гнучкий та розгалу-
жений класифікатор інвентарних номерів. При 
цьому, можна обмежитись в складі груп літерою 
латинського алфавіту (А, В, С...), що підписува-
ла б кімнату (чи приміщення), в якій розміщено 
об’єкт основних засобів, а в складі найменування 
об’єкту – арабською цифрою (1, 2, 3...). Якщо ж, 
назви об’єктів основних засобів в тих чи інших 
приміщеннях повторюється – можна, через дріб 
після їх основного інвентарного номера записува-
ти їх порядок також арабською цифрою (А1/1). 
Якщо підприємство виробниче, або ж таке, 
на якому виникає необхідність обліку великої 
кількості об’єктів основних засобів – потрібно 
створювати універсальний, та зручний, для чи-
тання й орієнтування класифікатор інвентарних 
номерів (приклад якого, але для виробничих за-
пасів, наводить Степаненко О.І. [5]). При цьому, 
виникає необхідність відображення та поєднання 
синтетичного та аналітичного обліку, а саме: в 
графі «Група» наводиться субрахунок на якому 
Таблиця 2














1. Для нарізання 104.1.011
2. Для зачищення 104.1.012
3. Для фрезерування 104.1.013
02. Пристрої 1.Для згинання профілю 104.1.021
2. Виробниче та управ-
лінське обладнання
01. Конвеєрна лінія




1. Принтер Canon 104.2.021
















обліковуються відповідні об’єкти, в графі «Під-
група» – віднесення об’єктів до тієї чи іншої 
техніко-економічної групи, тобто наявність у 
них тих чи інших подібних якостей, через які їх 
можна об’єднати, «Підгрупа другого порядку» – 
назва того чи іншого технічного засобу, в наступ-
ній графі – його призначення чи уточнена назва. 
Приклад формування класифікатора інвентар-
них номерів, в розрізі субрахунку 104 «Машини 
та обладнання» наведено в табл. 2.
Після надходження основних засобів на під-
приємство та їх первісної оцінки слід визначити 
зміст елементів необхідних для їх подальшого 
продуктивного та економічно доцільного функ-
ціонування, а також самовідтворення на під-
приємстві. Одним, з таких, під час формування 
облікової політики є першочергове достовірне 
визначення терміну їх корисного використання. 
Зрозуміло, що кожне підприємство встановлю 
строк експлуатації для об’єктів основних засобів 
виходячи з власних міркувань, або ж такий, що 
співпадає з нормативним терміном служби цих 
об’єктів, або ж залучає фахівців, для встановлен-
ня строку (тут має місце суб’єктивність оцінки). 
Міжнародна практика щодо процесу нара-
хування амортизації показує, що прогресивним 
підходом є поділ основних засобів на групи зі 
встановленням строків корисного використанням. 
Визначення морального зношення об’єкту є прі-
оритетним в порівнянні з фізичним зношенням 
у питанні встановлення строку корисного вико-
ристання основного засобу. Якщо прогнозування 
з приводу того чи іншого об’єкта, або економіч-
ний досвід його використання дає змогу визна-
чити похибку у формуванні строків корисно-
го використання основних засобів – то виникає 
необхідність їх коригування, або ж встановлення 
ліквідаційної вартості, на рівні що є вищим від 
нуля, якщо в кінці строку корисного використан-
ня об’єкт основних засобів ще матиме певну спо-
живчу цінність.
Загалом, ліквідаційна вартість, також є 
невід’ємним елементом формування облікової 
політики в складі основних засобів. Адже, час-
тіше за все в кінці строку їх корисного викорис-
тання залишаються або ж придатні для обліку і 
подальшого залучення до процесу виробництва 
деталі, або ж брухт, при реалізації якого можна 
отримати певні економічні вигоди, якщо не збит-
ки, через високу вартість робіт з утилізації. Для 
визначення засад формування ліквідаційної вар-
тості можна скористатися наступними методами:
1) залучити фахівців, які б визначили ліквіда-
ційну вартість. Даний метод передбачає виник-
нення нових витрат, пов’язаних з оплатою праці 
фахівців, а в випадку, якщо підприємство саме 
готує останніх – то і витрат на навчання. Ще од-
ним недоліком даного методу є те, що не всі екс-
перти можуть надавати об’єктивну оцінку;
2) встановити ліквідаційну вартість на рівні 
вартості подібного активу, строк корисного вико-
ристання якого вже закінчився, а також того, що 
використовувався в подібних умовах, тим, в яких 
буде експлуатуватися даний актив;
3) встановити відсоток від первісної вартос-
ті, що і буде визначати ліквідаційну (як показує 
практика, такий відсоток складає до 5% первіс-
ної вартості об’єкта);
4) встановити ліквідаційну вартість на рівні 
вартості активів, які можна буде реалізувати 
в кінці строку корисного використання об’єкту 
основних засобів, після його ліквідації. Незруч-
ність методу полягає в тому, що неможливо точ-
но спрогнозувати вартість цих активів.
Первісна та ліквідаційна вартість, а також 
термін корисного використання є головними скла-
довими під час визначення методів амортиза-
ції для різних груп основних засобів. Обираючи 
метод нарахування амортизації основних засобів 
слід звернути увагу на диференціацію за різними 
об’єктами. Універсальним вважається прямоліній-
ний метод, але тільки за тих умов, коли можна 
передбачити той факт, що знос об’єкта буде рів-
номірним, або ж існують певні труднощі з його 
визначенням. Даний метод є надзвичайно простим 
в застосуванні але до його недоліків слід віднести 
нерівномірну ефективність функціонування осно-
вних засобів в різні роки експлуатації, а також те, 
що при його застосуванні не враховується фак-
тор морального старіння основних засобів. Яскра-
вими прикладами використання даного методу є 
будівлі виробничого та адміністративного призна-
чень, меблі та оргтехніка. Для засобів праці, знос 
у яких відбувається найбільше в перші роки екс-
плуатації, (наприклад верстати, нові транспортні 
засоби, які не перебували в експлуатації, або ак-
тиви що швидко морально старіють), доцільніше 
використовувати прискорені методи нарахування 
амортизації [6], такі як: кумулятивний, зменшен-
ня залишкової вартості, прискореного зменшення 
залишкової вартості. При цьому, значна частина 
вартості активу, списується (через нараховану 
амортизацію) протягом перших років експлуата-
ції (використання). Враховуючи, те, що ефектив-
ність таких об’єктів з плином часу спадає, а отже 
й зростають витрати на їх ремонт – то обрані 
методи дають змогу «вирівняти» щорічні відраху-
вання на утримання таких об’єктів. Однією з про-
відних переваг прискорених методів нарахування 
амортизації є зменшення суми оподатковуваного 
прибутку. В цьому випадку можна закрити очі 
на обтяжливість формул, які використовуються 
в розрахунках, враховуючи, що переважна біль-
шість підприємств ведуть облік за допомогою бух-
галтерських комп’ютерних програм.
Ще одним невід’ємним елементом облікової по-
літики є переоцінка основних засобів. Згідно з П 
(С)БО 7 «Основні засоби» переоцінка проводиться 
в тому випадку, коли залишкова вартість об’єкту 
основних засобів суттєво відрізняється від його 
справедливої вартості на дату балансу. Суттєви-
ми вважається набір характеристик облікової ін-
формації, що визначають її здатність впливати на 
рішення користувачів фінансової звітності. Таким 
чином, за хибної оцінки основних засобів керів-
ництво підприємства може створити недоцільний 
подальший план розвитку, і у зв’язку з чим отри-
мати не передбачувані збитки.
Щоб уникнути подібних ситуацій слід чітко 
визначити засади переоцінки основних засобів на 
підприємстві. Тут виділяють деякі основні, най-
важливіші, аспекти, при досягненні яких необ-
хідно проводити переоцінку, а саме: подолання 
порогу суттєвості для переоцінки, що встанов-
люється підприємством на підставі рішення та 

















переоцінки основних засобів можуть виникнути 
додаткові витрати, адже в більшості випадків 
для визначення, а також підтвердження пере-
вищення залишкової вартості над справедливою, 
з’являється необхідність залучати до роботи не-
залежних експертів, з відповідним документом, 
який підтверджує їх статус суб’єкта оціночної 
діяльності. В свою чергу, оцінювач може пере-
оцінити основні засоби так, як буде вигідно ке-
рівнику підприємства, що є неправомірним та 
порушить принцип обачності.
Висновки і пропозиції. Отже, узагальнюю-
чи проведене дослідження, слід зазначити, що 
ефективність управління підприємством і стра-
тегія його розвитку у перспективі в цілому зале-
жить від розробки адекватної облікової політики, 
яка визначає ідеологію економіки господарюючо-
го суб’єкта, сприяє підсиленню обліково-аналі-
тичних функцій бухгалтерського обліку.
Формування облікової політики в частині осно-
вних засобів має важливе значення в організації 
ефективної системи управління підприємством, а 
тому її елементи повинні обиратись чітко, якісно 
й обдумано. Адже вдалий та обґрунтований вибір 
складових облікової політики підвищить рівень 
достовірності та корисності обліково-економічної 
інформації, надасть можливість більш ефективно 
здійснювати підприємству його фінансово-госпо-
дарську діяльність. Формування законодавчо ра-
ціональної та економічно обґрунтованої облікової 
політики ще на етапах зародження підприємства 
може спростити завдання з налагодження обліко-
вих процесів та сприятиме ефективному веден-
ню обліку основних засобів. Подальший розвиток 
даного питання потребує вивчення облікової по-
літики як механізму управління основними за-
собами з метою інформаційного забезпечення як 
внутрішніх так і зовнішніх користувачів.
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Аннотация
Статья посвящена системному исследованию порядка формирования учетной политики предприятия об 
основных средствах. Разработке предложений по совершенствованию построения ее теоретических по-
ложений. Анализа основных элементов, определению преимуществ и недостатков их практического ис-
пользования. В статье обобщены подходы к установлению сроков полезного использования объектов, лик-
видационной стоимости и методов начисления амортизации как ключевых элементов учетной политики.
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THE FORMATION OF ACCOUNTING POLICY IN TERMS OF ASSETS
Summary
The article is devoted to the research agenda formation system accounting policy on fixed assets. Develop 
proposals to improve the construction of its theoretical propositions, analysis of the main elements determine 
the advantages and disadvantages of their practical use. The article summarizes the approaches to setting 
life of the facilities, residual values and depreciation methods as key elements accounting policies. 
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